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 PT X merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk. 
PT X menggunggunkan sistem perhitungan untuk menganggarkan bahan baku. 
Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem perhitungan anggaran 
bahan baku untuk PT X. Aplikasi ini bertujuan agar memermudah pengguna 
dalam melakukan perhitungan bahan baku secara terkomputerisasi. 
Sistem pencatatan perhitunagn dari sistem aplikasi ini dicatat berdasarkan 
periode. Sistem dihitung berdasarkan periode dikarenakan memudahkan untuk 
mengelompokkan data dan mendapatkan hasil yag sesuai. Dalam membuat 
aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman php dengan database mysql. 
Proses pepbuatan sistem aplikasi ini menggunakan perancangan sistem berupa 
DAD level 0, DAD level 1, dan relasi tabel. 
 Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah sistem mampu 
menghasilkan standar bahan baku per unit untuk mengetahui setiap unit bahan 
baku membutuhkan harga yang akan diperhitungkan, sistem dapat menghasilkan 
jumlah yang akan diproduksi dari setiap produk yang akan dikelola, sistem dapat 
menghasilkan biaya bahan baku yang akan diproduksi dalam satu periode. 
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 PT X is a company that manufactures various kinds of products. PT X uses 
the calculation system to budget the standard budget. This research was conducted 
to create a system for calculating raw material budgets for PT X. This application 
aims to facilitate users in computing computerized raw materials. 
 The system of recording the accounts of this application system is 
recorded based on the period. The system is calculated based on the period 
because it makes it easy to group data and get the results accordingly. In making 
this application using the PHP programming language with MySQL database. The 
process of making this application system uses system design in the form of DAD 
level 0, DAD level 1, and table relationships. 
 The results of the tests that have been carried out are that the system is 
able to produce raw material standards per unit to know that each unit of raw 
material requires prices to be calculated, the system can produce the amount to be 
produced from each product to be managed, the system can produce the raw 
material costs to be produced in one period. 
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